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?.PySRTEKCIA OFICIAL 
í-aíf a qna loi Srta. AJealdís y BMÍ-S-
ari^o r cibm lea Aámarai ckl BOLSTÍK 
t u ¿criíjipondaji ni distrí^, dispon-
iréi t¡_u9 H ñj* na «¡Jsmplnr tn si sitio 
scaíiirabrt, donde ponnanvcírá h^s-
al r«c:bo del aíuacro signírat*. 
u-s» áeereSarios cuidiráu d^  fioussr-
¿A; loi BOLH riíisa colüccioniido» arda-
iza daberi TtriflaarB* etd& iño. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES f VIERNES 
Se suacríbe en la Contaduría de la biputacitíii pxcTincial, & cuatro pe-
sotas eincaenta cóntimoe el trimoatre, uciio pesetnB al semestre y quince 
paaotas al ano, ú los purticuiares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos ds ísera do la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiindosa solo cellos en taa suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracción de pcsefA que resalta. Las ^necripcionee atra&ad&a s«! cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de e»ta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 do Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
húmeros sueltos T&nticinco céntimos de peseta. 
PÁRTEOFICIAL 
.rssidonsl! del Conseje de Ministros 
SS. MM. el REY Don 
Alfonso X I I I y la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) continúan sin 
ao vedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas de la :Vugusta Real 
Familia. -
(Gactta del dii 3 do Febrero) 
aOSIEBNO DS PüOViNOIA 
C I R C U L A R 
Al tomar posesión en 
el.dia de hoy del cargo de 
Gobernador civil de esta 
provincia, para el cual fui 
nombrado por Real decre-
to de 25 de Enero último, 
publicado en la G a c e t a d e 
M a d r i d del siguiente dia 
se, cúmpleme saludar á 
todas las Autoridades, 
Corporaciones oficiales y 
particulares de la provin-
cia, y enviarles, con el tes-
timonio de mi considera-
ción, las seguridades de mi 
más eficaz cooperación pa-
ra- cuanto se relacione con 
el mejoramiento de todos 
los servicios públicos. 
León i de Febraro de 
1607. , 
El Gobernador, 
JOSÉ V A R E L A 
ATOSTAUIESTOB 
A latldia constitucioml ds 
Villamegil 
Con esta fecha oo presentó eo es-
ta Alcaldía el vecino <ie Coijorclei'os, 
Roque Feroát idez Pedresa, miin f i s -
tando que el día 7 de Noviembre úl 
t ime se ausento de la casa püt.Trua 
su hijo Isidoro Fernández F e r n á n -
dez, sin que hasta 1& f.cha hüya 
Tue i to á saber su paradero; s.e.;i!o 
sus señas : Edad 18 años , estatura 
regular, pelo y cejas negros, color 
t r i g u e ñ o ; viste troje de paua negra 
y botos de becerro negro. 
También me participa I l d e f j r s ; 
Cabero, vecioo de Ravilln, que la 
noche del 2¿ de Dicioaibre ú l t imo SJ 
ausen tó do su casa su hijo Anto l io 
Cabero ( h r c h , siu que h sta la pre-
sente haya conseguuio s:.ber su pa-
radero, opesar de his gest:oi.PS prao 
ticadas; siendo sus soüse : E i s d 1? 
años , pelo y cejas n f i t r c ? , color ¡no-
reno, e s t o t U M regui . ir; vestia tr;.je 
do pana negra y bot^s taa.bié.-! ne-
g r t s . 
Se ruega li las autoridades c i v i -
les y militares la busca d-; dichos 
j ó v e n e s , y cuso do sor Inbidcs los 
eotreguen i sus parir, s. 
Vil lamegil 21 de Er'Oro t'o 11)07. 
El Alcalde, Bertardu Kodoudo. 
Akdldiú, constUtKional i t 
P r u r a m i d t l Bieno 
Se cita á k s u n á i s AUoi i i o Gó 
mez Keguera. José Brindis Ri'gue.-
rtf, Basilio Macms Uudriguez, Lu 
ciiino Lastra Rodrigut-z, Muijuel 0-.-
r r j r a Merayo, Jerói . imo Ferntindez 
Reguera, José C^bj , Ci.ieriuo Palo-
mares Iglesias, Jacinto M u r i u Re-
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispoalcioBes de las autoridades, excepto l u qnt 
sean ¿ instancia do parte no pot)ro, se insertarán ofícial-
nionta; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de la? mismas; lo de interen 
particular preyio el pago adelantado de yeinte céntimos 
da peseta por cada lino:- de ÍDEerción. 
Los anuncios ¿ que hace referencia la circular de If 
Comisión provincial, fecha U de Diciembre de 1905, er 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuja circular ha sido publicada 
en los BOLBTINSS OPICIALBS de 20 y 2*2 de Diciembre yi 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
g ü e r a y J e s ú s Fe rnández Qóraez, 
mcluidos eu el utNCnini j - t ' . j del cío 
r r i i n t e aüo , para que p j r ¿i o M p r e -
sentante, ccjncui'i 'au á ü3t.i Alcaldía 
el 1Ü do Febrero y 3 de .Muzo pro 
ximcis, eu que te j - l . á J l u g i - el sor -
teo y c las iücacióa do'soiu-.rios. res 
pectivimante; bajo adverteucia, que 
de Eolver iücar lo . les pa ra rá J los per-
ju.cios coosiguiontes. 
Priarai-za "¿S da Enero ds 1907.— 
El Alcalde, J e r ó n i m o M i r a i . 
Aleiildis consiUucimal . i i 
Ponfcrradí í 
Desconociéndose eu a b n l u t o y 
desde hace más de diez aüus el para-
dero, asi da hs familias respectivas 
como el de los moz is P j i r j B.auco, 
Francisco Blauoo, l l i u u u l Biauco, 
J j s ú s Julio Blanco, Oéladuniu B.au-
00 y Poiicarpo Blanco, de U Gasa-
Cuna; José Pérez Jdartiaez, hijo de 
Fraucieco y Prudencia; Manuel Bo-
rrajo Pestau, de Autouio y ilapueli- , 
Joaquil: datero Rodr íguez , de Siu-
tonauj y Jostfa; Manuel Oaü.baño 
Cuervo, do Venancio y ád ra i i aa ; 
F i ^ m i L i j F iguero i Faruanicz, ue 
i ldaua l y María; J e sús UJ Z I I J J U -
ziiez, da A u g j l y Juaua; F.uucisco 
Farii . iDdez Fe rnández , de Josó y Jo 
Bwfi; Francisco Lujas Pvíjueüo, de 
Francisco y Luciaua; Pouciann F j r 
uández Riesco, de Ú.íario y Oaroíi 
n;.; J e sús López Alvarez, de Miuue i 
y Salvadora; Felipa Pereira Méndez, 
de José y Amalia; Mncos Gurre 
Mar t ínez , de Felipe y B a a i u ; R.i 
miro Boco Mart ínez , do A i t o m o y 
Patricia; Obdulio Girón ü i r ó a , do 
Félix ó Isabaí; lilas PaCios Juárez , 
do PeJro y Taross; Ju^ó Mana 
Ochoa Faruau-Juz, de i l -.cual y Ga-
íiiiaa, y Jucé M ría Diea Ola'-o, de 
de d ive rmo y d. fia, los emies no 
cumpurocieroa al acto de r n y , se 
los cita por ¿\ p.-eseato edicto para 
que el 9 del p r ó x i u n Febrero cuneu • 
rran á oita consistorial, á Lis diez 
do la mailaoa, el del cierro dafi 
üi t ivu (ial ulistarüiopto fonuaio para 
el reemplaz i del a ü j actual; pues 
dP lo coo t r i r i o , f-ia perjuicio de ¡a 
responsabilidad legal eu que pue-
dan k i c i u r i i ' , y de confor nidad con 
I". Real orden de 10 do Febrero de 
IflO.i, que dJ.rugó I ; de 21 de Oc-
tubre ue 1903. « a r i o excloidos del 
menciooado ¡ i l ia t i ra icuto. 
ronfar.-a.ia 27 d i E-,ero do 1907' 
—Auselmo Cornejo. 
Alcaldía conslitacionnl de 
Vil lamoii l in 
A los efectos do rec t iheac ión de! 
alistamiento, cierre detioit ivo y sor-
teo da los mozos comprendidos en el 
de este AyuQtamieutos para el del 
año actual, se cita al mozo Pedro 
Antonio J i m é n e z Silva, hijo de R J -
mÓQ y Mircodes (gitanos y t ratan-
t is eu ambulaocio). cuyo mozo na-
ció en el pueblo do Vüla tnon tán ol 8 
de Agosto de 1885, s e g ú n la lista 
parroquial ramit i la A esta Alca ld ía , 
y como hay quien asegura que falle-
ció é u uno de los pueblos-de los 
Ayuntamieatos de Hospital. V i l l c -
rejo ó Villares de Orvigo, sin que 
h ¡ y a noticias exactas, ruego á los' 
Sres. Alusldes y á los Sres. Jueces 
ó c a c a r é a los del Registro c iv i l de 
los A y u ¡ tamíeutos citados, se d i g -
nen oomunicaruie, en su caso, al 
fallaoinieir .o del referido g i tano , 
ó las noticias que pu lieran tenor de 
él, haoienlo igual petición á las de-
más autoridades'de la provincia, y 
á él se le hace saber, caso da exis t i r , 
á los r.íforiios efjotos, su inmediata 
pras8 ; i tac ió i ene i ta Alcaldía . 
ViUamjntá-» í l d í E i c o do 1937. 
— E l Alcalde, Jacinto Cabero. 
A l M l l U i consli lui tenil de 
Vegticervera 
Hal lándose incluidos en el alista-
miento de esta Avunta'uin- ,to p i r a 
el reemplaza del Ejército d -1 aüo cu • 
rrioate, los mozos outurales de és to 
que á c . j t it i-auodóa s-) expresan, 
cuyo aolual paradero so ignera, OEÍ 
COITÍO el de algunos de s u s riíspecti • 
vua padres, qoe d juicio del A y u n -
taiDioo'o se haiUo i;usentes hace 
m á s de 12 años consecutivos, se ad-
vieito á todos los comprendidos, á 
sus paires, tutores, p^riantes, amos 
ó personas de quien dependan, que 
por el presente edicto se les cita pa-
ra que personalmente 6 por l eg i t i -
mo representante, se personen en 
la consistorial de este Ayuntamien-
to el dia 9 del p róx imo Febrero, & 
las once, á exponer lo qne eo dere-
cho les corresponda; en la intol i 
genC'a, que si no comparecen á di 
cho acto, se rán exc lu í los del refen 
do alistamiento, por quedar cerrado 
definitivamente, sin perjuicio de las 
responsabilidades á que quxdan su 
jetos, caso de ser habidos. 
Motos fue se citan 
Eulogio Huerta FernAndez, hijo 
de Vicente y María, natural de Val 
porquero. 
Augal Alvarez Suárez , de Sebas-
tián y Bernarda, natural de Coia-
di l la . 
Uanuel Mar t ínez Arias, hijo de 
J e r ó n i m o y Marín, natural de ü o l a -
di l la . 
Francisco Diez González, de A n -
drés y Francisca, natural del Va l -
porquero. 
Eu su coiisocueocia, y por igno-
rar su paradero, ruego 4 las autori 
dades en cuyas jurisilicciones se ha-
llen los expresados mozos ó sus pa-
dres, h i g a n llegar á su conocimieo-
ío esta c i tac ión , y al de esta Alcal-
día sus domicilios, pura proceder á 
lo que haya l u g i r , y si haa f i l l e c i 
do, se sirvan darme aviso para acor 
dar su exc lus ión . 
Vegacorvera £7 Je E'iero de 1907 
— E l Alcalde, Kvancio Prieto Casta 
ñ ó n . — P o r su manlado: El Secreta 
r io , Claudio (Jarcia. 
A l c M i i constitucional de 
GorulUn 
S e g ú n me participa Rosa Blanco 
Ordóñez , vecina de es t i v i l l a , el día 
18del corriente desaparec ió d é l a 
casa paterna su hijo. Indalecio Vidal 
Blanco, de 20 años de edad, estatu-
ra regular, color bueno, cejas y pe-
lo negras; vest ía traje de pana os 
cura y boina azul. T como hasta la 
fecha ignore su paradero, apesar de 
las gestiones practicadas para ave 
r iguar lo , se ruega á las autoridades 
y Guardia c iv i l la busca del c í ta lo 
mozo, y caso da ser habido lo pon-
gan á disposición de esta Alcaldía, 
para sn entrega á la madre. 
Gorullón 24 de Enero de 1907.— 
El segundo Teniente Alcalde, José 
González. 
Alcaldía constitucional de 
Hur las de Paredes 
Apolinar González, vecino de Vi -
¡ l anueva , y Santos Alvarez, que lo 
es de Lizadn, me participan é inte 
rosan la busca y captura de sos 
hijos, respectivamente, Belarmino 
González Melcón y Genaro Alvarez 
del Puerto, cuyas s e ñ a s personales 
y d e m á s circunstancias son las si-
guientes: 
Las de Belarmino González Mal 
con: Edad 19 años , estatura vega-
lar, pelo rojo, ojos negros, nariz af i -
lada, barb i lampiño , color bueno; 
ves t ía traje de pana de color ro j ) , 
boina ó ¿forra de visera y botas con 
gomas. Este salió de Viilauueva el 
30 do Diciembre ú l t imo con direc-
ción i León, y no so sabe haya lie 
gado á dicha ciudad. 
L i s del Genaro Alvarez del Puer 
to : Edad 16 años , palo cas t año , i.jos 
garzos, nariz regular, b ' i rb ihmpi 
ño , color pál ido. Este salió el 10 de 
Diciembre con dirección á Madrid, 
sin que haya podido su padre averi-
guar su pavadeio, n i la llegada á d i -
cho punto. 
Lo que se anuncia para que por 
las autoridades se proceda & su bus-
ca, captura y conducción á disposi-
ción de esta Alcaldía. 
M u ñ a s de P. redes 22 de Enero de 
1907.—Ei Alcalde, Aurelio Mart ínez 
Alcaldía constitucional dt 
Tilla franca del fiient 
S e g ú n me participa el vecino de 
esta vi l la D. Antonio Rivas López, 
hace unos días se ansen tó de la casa 
paterna su hijo Alberto Rivas Ló-
pez, do Ib años de edad, sio que 
apesar de las gestiones practicadas 
haya podido averiguar su paradero. 
Sus sefias personales SOÜ: Estatura 
regular, pelo cas t año , ojos negros, 
cara larga, color bueno; vest ía tra-
je de pana oscura, gorra y botas. 
Lo que se hace púb ico para co-
nocimiento de las autoridades y 
Guardia c i v i l , á quienes se ruega 
que eo el caso do ser habido dicho 
joven, sea puesto ¡i disposición de 
su padre. 
Villaf.auca del Bierso 24 de E tero 
de 1907. — El Alo&lcie, Francisco 
Magdalena. 
Alcaldía constitucional de 
V i l h f r nca del Bierso 
Por el presente se cita h los mozos 
que á cout i ,u:ciói j se exp íes : , a , in 
cluidoa en el alistamiento de este 
Ayuntamiento para el reemplazo d t l 
Ejérc i to del presente año , y cuyo 
paradero se ignora, asi como el de 
sus padres y demás f imi l l a , p ¡ r í que 
concurran persoutilmente.o por me-
dio de representante, a n t e este 
Ayuntamiento, el día 9 de Febrero 
próximo, á fia de hacer las recia-, 
macinnas que á su derecho conven-
gan sobre rectificación definitiva y 
cierre del alistamiento, ó igualmente 
al acto del sortea, que habrá de cele-
brarse el dia 10, y uí de la clasifica 
ción v declaración de sol'dalus el día 
rtneMatzo siguiente; bajo cperci 
bimiento, que de no íuce r ló a t i , íes 
parari el perjuicio consiguiente. 
Mozos que se citan 
José Darío Delgado, hijo de A n -
tonia . 
Federico Orallo Calvo, de Antol in 
y Amal ia . 
A fonso Bueao S:nchez, do José y 
Frujcisca. 
Fermín Ro.i.:'iii S i ü t i n Cas tañe i -
ras, de Francisco y Jostf i . 
Eulogio Eugenio Ma'Oa, de Car 
Iota. 
José Rodr íguez Canón iga , de José 
y E l n v i g i s . 
Manuel M . ' R i co r i Larduy, de 
Luis j Antonia. 
Manuel Fe rnáodez S.'tnpedro, de 
DomiDgo y Jacinta. 
Teodoro López Armesto, de Do-
mingo y Elvi ra . 
Bigobarto Méndez Magdalena, de 
Matíns y Aurea. 
Abelardo Z irdo Santiago, de José 
y Andrea. 
Brindis Losada F.óre».. do M . n u e l 
y Man' i . 
José Nic.iaor Courel, de Rita. 
Juno E iriquez. de Serafina. 
José López F r t i j i , de Francisco y 
Confn-í.o. 
Manu - l Naira Alvnrpz. do Carmen 
Vil! i , friDC» 28 de Euero de 1907. 
—Francisco Magdalena. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo 
No habiéndose presentado en n in -
guno de loa actos de alistamiento y 
vectificaciÓD que tuvieron lugar el 
dia de hoy. después de hallarse ci 
tados eo forma legal, los mozos de 
este Municipio que se detallan á 
con t inuac ión , peí tallecientes a! ac 
tual reemplazo, se les cita por me-
dio del presente para que se sirvan 
comparecer en esta casi consisto-
r ia l los dias 10 de Febrero y 3 de 
Maíz» próximos venideros,en cuyos 
dias t endrán lugar los actos del sor 
teo y clasificación y declaración de 
soldados; pues en otro caso, serán 
responsab es de los perjuicios con-
signados en la vigame ley de Quin 
tas, y s e rán declarados prófugos di-
chos mozos si no se presentan ..1 ú l -
t imo acto, que será el de la cUsif i -
cación de soldados, ó no es tán re-
presentados por sus padres, parien-
tes, tutores, etc. 
Motos que se citan y número con que 
nguranen elalistamtento 
a. Francisco Alonso Ro.friguez. 
natural de Luci l lo , hijo de Felipe j 
de María; nació el 28 de Enero do 
1886. 
4. Ju l ián Alonso Puente, de la 
misma naturaleza, de Manuel y de 
Juliana; nació el 7 de Febrero de 
igual a ñ o . 
11. Juan Alonso Mayo, natural 
de Molú.iferrera, de Florentino y de 
Tonbia-, DÍCIÓ el 17 de Abri l del 
propio a ñ o . -
18. Pedro Alonso Alvarez, na tu-
ral de Busuadiego, de Antonio y 
de Pascuala; naco el a l de Junio 
del mismo t f io . 
19. José Muría Mantecón Arce, 
natural de Fi l ie l , de ü o m i u g o y de 
Agustina; i.i.ciO el 16 de Julio del 
iauicado a ñ o . 
20. Rosendo Alvarez Alonso, 
natural de Busnadiego, d> Manuel 
y de Lorenza; nac ió el 24 de Julio 
del repetido a ñ o . 
21. Santiago Castro F e r n á n d e z , 
de Francisco y de Agustina, natural 
de Luci l lo ; nació el 25 de Julio del 
referido a ñ o . 
23. Francisco de Santiago Fer-
nández , de Ramón y de Vicenta, 
natural de Boisán; uació el 13 de 
Agosto del iu'smo año . . 
21 . Juan Francisco Alvarez Be-
neitez, natural de P.,bladura, de Lo -
renzi y de Jus t i ; nació el 26 de 
Agosto df¡i propio uño . 
25. Emilio Viñambres Franga 
nilto, natural del mi*mo Pob a tura, 
de Venancio y Salvadora; nació el 
15 de Septiembre del dicho a ñ o . 
28. Mateo Pérez Pérez, de Fer 
Dando y de Ana, n i , t u r U de Lucil lo; 
nació el 21 do Sepliembre de igua l 
t ñ o . 
30. Agus t ín Pá-ez Mart ínez, na-
tural del expresado Lucil lo, de S m -
tiago y de Josefa; nació el 22 de Oc 
tubra de mismo a ñ o . 
32. Salvador Alonso Mar t ínez , 
uatural de Fil ial , de Narciso y de 
Sinforosa; nació el 6 de Noviembre 
del propio a ñ o . 
33. Eduardo Martiuez Leo, de 
Juan y üomi i ga, natural de Coisáo; 
n t c i ó oí 22 de Noviembre del i nd i -
cado a ñ o . 
34. Pedro Fuertes Castro, tam-
bién natural de B . i s i o , de E uete-
rio y de Isabe1; nac .ó el 26 del mis-
mo mes y a ñ o . 
35. Eagebio Alonso Rodera, na-
tura l de Luci l lo , do Fernando y de 
Maria Angela; n i c i ó el 24 de Di 
ciembre de i g u i l a ñ o que los ante-
riores. 
Lucil lo 27 de Enero de 1907 — E l 
Alcalde, Marcos Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Riosecode Tapia 
Incluidos en el alistamiento de 
esta vil la para el reemplazo del Ejér 
cito del cor r í an te a ñ o , como com-
prendidos en el raso 5.* del art . 40 
de la vigente ley de Reclutamiento, 
los mozos que á con t iguac ión se ex-
presan, cuyo actual paradero se i g -
nora, y que han dejado de concurrir 
al acto de la rectificación del alista-
miento, sin que tampoco lo huyan 
hecho sus pidres, tutores ó parien-
tes, ni uieguna otra persona en re-
presen tac ión de los mismos, se les 
cita por medio del presente edicto 
para que ellos ó sus representantes 
comparezcan en la sala consistorial 
de este Ayuntamiento eu la m a ñ a -
na de los días- 9 y 10 de Febrero y 3 
deM .izo p .óx imos venideros,ea que 
habrán de tener lugar, respectiva 
mente, el cierre defi - i t ivo de as l i s -
tas rectificadas, sorteo y clasifica-
ción y declaración de soldados, con 
objeto de hacer reclamaciones y ex 
poner cuanto crean couveniente; e i 
la int- l igeacia . que de no venf i -
c i r i o , les pa r a r á el perjuicio consi-
g u í e n t e . 
Mozos que se citan 
Fidel José Alvarez Gut ié r rez , hijo 
de Nicolás y Josefa. 
Leoncio Mart ínez Alonso, de Fran-
cisco y Salnstiaca. 
Ricseco de T.ipia '¿8 de Enero de 
19o7.—El Alcalde, Ramón Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
S o ñ a r 
Froilana Argi ie l lo . vecina de Ba-
rr io de las Ollas, me participa que 
el dia 5 de Noviembre ú l t imo se 
a u s e n t ó de su domicilo su hijo Cíe 
mente Rodr íguez A i g f o l l o . de 23 
años de edad, estatura I'570 me 
tros, pelo negro, oji^s cos t añ s, na-
r.z regular, cara redonda, 
También Manuel de Robles, veci-
no de Valdecas tü lo , a.e participa 
que con fecha 5 del actual se au-
sen tó de su casa su hijo Bert-ardino 
Robles, de 14 años de edad, estatu 
ra I'400 metros, pelo negro, ojos al 
pelo, nariz regular . 
Igualmente me participa Mariano 
del Rio, vecino de Valdecastülo, que 
el dia 5 del corriente desapareció de 
su casj eu hijo Inocencio del Rio. 
de l ' k i 2 metros de estatura, 16 
años de edad, p¿lo cas t año , ojos 
pardos y nariz regular. . 
Y como se ignora el paradero de 
los mencionados jóvenes , se ruega 
á las autoridades y Guardia c iv i l la 
busca de los mismos, y IU conduc-
ción á la casa respectiva parterna, 
caso de ser habidos. 
Boñar 24 de Enero de 1907 — El 
Alcalde, Bonito S u á r e z . 
Alca l i ia constitucional de 
Poiludura de Pehyo Garda 
Hal lándose incluido en el ahatu-
tnieuto do este Ayuntamiento para 
el reemplnzo del Ejérci to del i ñ o 
actual, el uicz > Jacinto R o d r í g u e z 
Mart ínez, h jo de Juan y S e i t f i i u , 
uatural de esta v i l l a , que n t c i ó en 
Ib de Agosto del año de 1886, 
cuyo paradero su ignora, así como 
el de s i (ladrii, se !« oiia pov i r .cüo 
fie le p'f.- ' í tite, p i ru qti:i ro-upti 
rezca en CítEf»if¡ coos i s tor ia le s do 
esto villa e! (iia 9 del próximo niiv 
do Fe.bri""i, y liüru c!e las c . i . tuu 
riel'i^ ^ i c , en que F?*1 c^nvir:^ I:Í¡-
í r i t i v i i n . c r t ^ "I u i i sumientu iva-
tific«di>. ¡OÍ i-i lo couviutf iH b» 
cer ' ' Iginj-. recinuacioo do inch)«ióa 
ó cxoius-óii . Asimismo fe !« c i u 
t aa .b i éa para que c o m p í r M c u « a 
(Mchss Ü^ PÜB (•oíiiiKtc-riiiles el di j 10 
a: i «zpn>srdo Febrcrc .7 3 ds. Mfciít! 
p r ó x i m o s vc . i - i i í o" '» , hora .'.IÍ !>B 
tíioí; d1.; la mt-fiv¡n:, r-:j qu:' í--.' CT¿II 
.^ .M':Í'.;'Ó!; ili* ^o: í.'dn/:; .•¡j:'C,"r;ifi¡érdíi 
1»* qoc-. "•; L:o <!v-r, prueCííE. le [)-'raPíí 
el L'tírj!;¡r;iu oi-fn i fu i - j i i to . 
PoblurluDi <:?. I1-.! i j o ( j . i vo i i '¿7 í lo 
Enevo <le 1007.—Ei Aloahto. Nsroi 
HO C a s a d o . 
PAUTIDO J U D I C I A L D E V A L E N C I A D E DON J U A N 
REPARTIMIENTO de 7.101 p o s e t í s , Doceeariac psro esbrir el déficit qur; re 
sulta OH ol prfe i ipaosto do gaebiR « i rcoinr ios do este pai l idn judicial 
pan! el próximo aBo de 1907. girudo entra lo? A y u n t a m i e n t o » de que 
80 comparo el ra'Síoo. auv'nu do do base * su f.*rfii)n;ió'... per mi tad , í^e 
cuotas de rout i - ibuc ión directa uus cadu Ayuiitamier: ta autief-ce a:,ual-
m e o t e ul Tesoro, y la otra mitad por el cenBO do la p o b l a c i ó n de hecho 
do cada a n o de ellos. 
AYUNTAMIENTOS 
Número 
de 
li&bitftntes 
de Ift 
población 
de hecho 
'Algadcfe 
Ardóo 
Cabreros del Rio 
C a m p s í a s 
Campo d« Vi l l av idu l . . . 
C o s t i l M é . 
Csstrofuerte 
Gimaoes 
Corti l los de los Oteros, 
CubilUs de los Otero». 
Preano de la V e g a . . . , 
Fuentes dé C«rb»ja l . . . 
Gordoncillo 
Guaeudoa... • < 
Izagre 
Matadeóu 
Miitaoza 
Pajarea 
Sau Uilláo . . . 
Saetas Hartas 
Toral de U g Guzmaces 
Valdemora . 
ValdBrae . . , 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan. 
Valverde 
Villabrbz 
V i l l a c é . . 
Vil lademorde IB Vega. 
V i l l a f T 
Villbhornate 
ViUnma^doa 
Vi l lomañán 
Villanue-va 
Vil l tquejida 
Totales., 
741 
1.709 
793 
6B! 
5 ¡y 
373 
-168 
8-¿i 
777 
BI7 
961 
580 
1.43: 
685 
843 
909 
8o4 
1.644 
ü03 
1.808 
. 810 
3Ü3 
3.000 
a:i¡Bl 
2.314 
363 
548 
703 
944 
611 
4 
7-¿9 
1.032 
1.07! 
977 
Cupos 
de 
contr bueióD 
territorial 
é industrial 
PCMUl C U . 
11.Son 34 
a 1.278 60 
14.586 
8 . 1 * ; 
7.544 50 
9.402 
8.312 
14.438 
13.;<)7 
9.286 30 
14.270 3 
6.812 
8.94b : 
12.79/ 
12.306 
« 0 . 8 8 8 
12.591 
17.685 
7.80S> 17 
26.915 
13.759 
6.169 
42.702 77 
20.356 60 
28.973 8ti 
ñ .S l f l 
10.537 
9.357 
9.887 20 
9.706 
9.654 
10.207 50 
16.9.'4 «' 
14.111 17 
10.789 3? 
Por el nú-,Porelcupo 
merodeal- decontri-
l ' aBl ldad qne c o -
rreuponde « eada 
AjuaUinte i i l* 
mas al 
103 mils. 
por 100. 
t ím . Clt-
l l 68 
174 17 
80 21 
64 79 
55 72 
37 74 
4» 05 
88 «6 
81 75 
67 78 
.101 68 
62 30 
143 95 
90 3S 
88 51 
102 81 
91 60 
170 7: 
27 80 
181 02 
89 42 
36 06 
266 29 
•-'35 55 
244 39 
43 29 
60 29 
72 54 
92 86 
65 50 
47 76 
74 181 
17¿ 99 
109 00 
¡00 » 
bucidn 
740 dms. 
por 100 
r t u . cis. 
34.2681478.045 l í ' 3.550 50 3.550 50 7.101 00 
83 i3 
163 61 
109 25 
58 27 
56 51 
69 55 
«'i 18 
l l ¡ 65 
102 45 
92 82 
109 46 
50 94 
78-80 
73 76 
99 50 
156 OS 
»9 09 
149 39 
55 10 
207 50 
101 11 
42 96 
.278 28 
152 47 
200 13 
44 79 
77 34 
66 88 
78 16 
71 37 
72 8¡> 
75 68 
126 94 
111 73 
83 35 
TOTAL 
OgNRBAL 
Ptt». Ctl. 
160 81 
337 78 
189 46 
123 06 
11-2 23 
107 29 
110 33 
200 31 
184 20 
140 «0 
214 14 
113 24 
220 25 
164 14 
188 01 
358 86 
190 69 
320 11 
82 90 
388 52 
190 53 
79 02 
544 57 
388 02 
444 52 
£8 08 
137 63 
139 37 
171 02 
136 87 
120 61 
14» 86 
299 93 
220 79 
183 35 
Besulta, que sieodo la car.tidsd repartible entre todcs loa Ayuotaraioa-
tcB de que se compone el partido la de alete m i l ciento uou pesetas; el 
ceneo general de habitantes de la población del mismo, e í el do treinta y 
cuatro mil duaofeates seseUa y ocho; el cupo do contribuciou quo por to-
r n t o r h l o industr ial satist,icen !>1 Estado los Ayu i t»tnie: . tos dol rfferido 
partido es el de cuatrocienus seteiit'i y och-j mi! nuvrante y citico pesetas 
con (lior.inaeve c é n t i m o s , solón g v t v t d ü s IÜE cuotas que corresponden pa-
gar á loa Avui í ta tn ientos por loa eoo iKpt t» t> f ••ndus o,\ el ov-terjor repn.--
t imiento, por el primero, ó nea por el r ú oero do hab'taiites i ciento tres 
inüés imas por ¡00 y ol cupo :ie contribuciones A sstecientis cuareota diez 
milés imas por 100, correspondiendo, por lo lauto, p a g a r á cadu noo de los 
A y u í i t m i i e o t o s que comprende el partido oo e\ próximo eüo da 1907, las 
contidi di's quo aparecen consignadas eo la ú l t ima ensilla del expresado 
repartimiento. 
Valencia do Don Juan 16 da Octubre de 1906.—El Alcald-í Presidente, 
Juan Mar t ínez .—P. 3 . U . : El Secretario, J. G a ñ i d o . 
Don José Yidliuíares G o r z i U r / So 
c s e t n n n cal . ' t j m . t s n ü f - n t o do Ve 
g s q i i e u i i o * . 
C f r i i t i n : Qt>» ou ?<>siA» .«s t reor -
d i n a r i ü d¿lS iri.. 20 dft í t 'prie iubrrt ú -
t imo, lií 0¡';piJr:.c.:o»í /TíiinuMpíii. eo 
Jiu:r,;t do i¡st-ciní':.h. . i ¡(prob-::* -M 
p r e s u p u e s t o ordi; í-iio p::ra ei ^ño 
a c t u a l , eo c! cr.:<\ n-so la el ce t í c i t 
d» 2.11)3 p é s e t e s y 30 c é n t i m o s , 
a c o r d ó a« iua truyn expe l ietü .e pi 
dwi'.oo autorix&citiido para c u b r i r i - j 
con. arb i tr ios fx*r . iordioarit iS sobre 
ospecies no t a r i f i d a f ; y corno quiorn 
f i a dicho ucmirdv no i l ogó á df-«ig-
tiar lo» urt iculi .s quo deb:flra§i ter 
gr i iTadoa , t s por !o qu»?. er' s e s i ó n de 
«ttv f t c h u . y i i t i<;iué4 de MiMiutir 
C n f i c i o T i t P o ^ t o c! p-irMcnl'-.r. n* r 
U(-aniiri '!ad ücordi-roii q u a r ' l d é f t -
'-ir. cxp- íse i io si' gr-.ve tub-e la I tña 
ñu y puja qufl se ccmíutriun durante 
el corriente u l o , e^gi'in :¡¡ tMift* ei 
goionta. 
So dispuso, por ú l t imo, qne ol 
precedonte acuerdo se fijo ni públ i -
co en ei sitio de oostv. 11.-01? de esta 
localidi.d y se 1. « e r l eoo el BOIITÍN 
OKiciAr. de la pp vincii . 1 or l é r m i t o 
de quince días. ' :r: ;ú • y p^ra lia; 
tfectos preve:nüu:s «u las ri 'glas 2. ' 
y 3.' de la Re í! orriun da do Agos-
to do 1878, y eo la 6.* de la de 27 de 
Mayo do 1887, y que una vez trans-
currido este plazo, so remitan al se 
üor Gobernador c iv i l los docurrifin-
tos íieiialados eo dioh-is dispiisicio-
nep-. 
T a r i f a que se ella 
ABTÍOULOS 
Unidad 
en 
kilogramos 
Lefias do todasclaees 
Paj 1 <ia Ídem id 
100 
100 
T-i talfs . 
N úmero 
da unidades 
que se calcu* 
lan de con-
anmo 
3.197'60 
1.129 
Precio 
medio 
Ptas. Ots. 
Derechos 
en 
unidad 
Ptas Cts. 
0 50 
0 •;-,(' 
4.326'60 ¿ . 163 30 
Product* 
anual 
calculad* 
Ptas. Cts. 
l .ógS 'SO 
5R4'50 
T para BU inserción ou el BOLETÍN, expido la presente, con el visto bue-
no del Sr. Aler.Id<>. eu Vegnquemada a 27 de Enero de 1907.—José Val la , 
dares.— V . ' B *: El Alcalde, Salvador Lóp»z. 
J l ea ld ía constitucional de 
Palacios ¿el S i l 
Hal lándose inc l t idos en el alista 
miento de est* Mnoicipio para el 
reemplazo del E¡órc i to dei corriente 
a ñ o , como compraridnas ec el caso 
5.' del art. 40 da la v¡g-;nte ley de 
Reclutamiento, los mozos que á 
con t inuac ión se relacionan, cuyo 
actual paradero se ignora, así como 
s i de sos padres, que á juicio del 
Ajuntamieuto se hill&Q austntes 
por espacio de m&s de diez años 
consecutivos, se c d v i e r t e á los mis 
mos, ú sus padres, t u t ires, parieates 
sais cercanos, amos ó personas de 
quienes dependan, que por el pre-
sente edicto se les cita, p i ra que 
personslmatite ó por legitimo repre-
sentante comparezcan en ia sala de 
•esiones de este Ayuotamieuto el 
día 9 del próximo mes de Febrero, 
en el que ha de quedar cerrado de-
finitivamente ei alistimiento; on la 
iu t i l igenda que, si no concurren al 
expresado acto, serán reputados co-
mo muertos y excluidos del referi-
do alistamiento, s e g ú n establece la 
regla 4.* del art. 88, siu perjuicio 
de las responsabilidades á que que-
dan sujetos si son habidos. 
Eo su consecuencia, ruego á ¡a= 
autoridades ou cuyas jurisdicciones 
residan IOK mozos ó sus padres, t u -
gan llegar á su conocimiento esta 
c i tac ión , y a l de esta Alcaldía sus 
domicilios,, para proceoer á lo que 
haya lugar . 
Mozos que se citan 
José Rodr íguez A i v a w z , hijo de 
Acgol y Leonor; Benedicto Costoro 
Morete, hijo do Juan y PaBsualu; 
Manuel Pérez Fe ru ímdez , hijo de 
José y María; Domingo TeoOomivo 
Bueno E., hijo do Josofa; Honorioo 
H e r n á n d e z Guerrero, hijo do José 
y María. 
Palacios del Sil 28 de Eopro de 
1907.—El Alcalde, Msnuol Alvarez. 
Akald ia constitucional de 
Luye-jo 
\ Los repartimientos do consumos 
y arbitrios del año actual , qnedun 
expuestos al públ ico en la Secreta-
ria de esta Ayun tum'eiito por ocho 
días , pa'a oir las reclamaciones que 
sa presaat-3<i. 
Luyego 28 de Enero de 1907.— 
El Alcaide, J o s é Alonso P é r e z , 
A¡c€¡dU e tn j l i t vcÜMl de 
Jtafre 
Se hallan terminadas y expuestas 
ni público por t é rmido d é quince 
d í a s , en esta Secretaria municipal , 
las cuentos municipales de este 
Ayuntamiento , corresf cedientes a l 
aQo 1906, al objeto de poder ser 
examinadas y f . rmulsv reclamacio-
nes contra las mismas, quien lo 
creyese procedente; pasado dicho. 
t é r m i n o , no ser io td i» i t id»*. ; 
Izagre 26 deEne io de 1907.—E 
Alcalde, Galo Péreu. 
Akaldia coiuti tucioml de 
Destriana 
El repartimiento de! impuesto de 
consuoi ' ;» y sus ranargí-s . formado 
p a r a el corriente a o j , e s t á n de ma-
ciSeeto al público oa la sonsistorial, 
por ocho di ,s hábiles , á c o n t a r des-
de m a ñ a n a , pudieudo los coo t r ibu -
yentes examinarle y presentar las 
r e c l a m a c i o n e R que B ' o c í d a n . 
[Jestriana 30 de boero de 1907.— 
El Alcalde, Joaquia í o Chaca. 
Alcaldía constitucional de 
E l Burgo 
E- tán de mauifiesto al públ ico en 
esta Secretaria p e r quince dios, las 
curutas municipales de 1906, para 
oir roclamaciooos. 
El Burgo 27 de Enero de l í ) / ? . — 
Ei Alealdo, Maouel Baños . 
Alcaldía constitucional de 
Zotes del P á r a m o 
Por t é r m i n o de quince dias se 
hallan expuestas al públ ico eo esta 
A'ealdiu, las cue.T-as munioipales, 
formadas por el Alcalde y Deposi-
I 
tario, ccprtBpoDdientes bl suo de 
1906, pv.ru que tínraiit.) dicho té r -
mino pnedou £er r x s m i n s d ü s j f j r -
mulersft la» of.'rr('fípoDrtieute8 ¡eela 
mBciuncB por tqui-l lus r.srFOn»R que 
lo deeeeu. 
Zotes del l ' í r - .mo 27 d« Boero de 
1907. — E i A lu í lde . BI-.B Chamorro. 
Alcaldía constiludonal i t 
Vat í t r rey 
Ignorviodos.-' el paradnro dn los 
mozos Fruncisco Callejo da ía Fueo-
te , hijo do Andrés y LIJÍE», n&tursl 
de Castvillo. y de Siiguel Ordés Coo-
barres, de Miguel y K'.sa, natural do 
BBIWEIOB. asi como si de los padres 
del primero y h ibs r fil leoido los del 
segundo, ee oitu por el presente 4 los 
referidos mozos par* que el d i i 10 de 
Febrero p róx imo, y hora de las diez, 
comparezcan en la consistiTial de 
este Ajuntaroienio , para presendir 
el sorteo de mozos comprendidos oo 
el olietomieoto f irmado para elrepm 
pltzo del Eférci to, en e¡ casi se ha-
Han iuclmdos. 
Valderrey 28 d6 Enero del 1907. 
— E l Alcalde, A g u s t í c González. 
Alcaldía, conslilucional de 
Gani in . 
Con eet» fecha se presentó en esta 
Alcaldía el vecino Sorbeira, Balbino 
López , D¡anifeetaiido que so hijo 
F randfco López Abellu se ausen tó 
de su domicilio h'*ce cinco días, i g -
norándose en absoluto su paradero 
aoeB&r de las nve r iguac iúnes prac-
ticadas. Las se&as de dicho mozo se 
expresan & c o n t i n u a c i ó n . 
Ruego á l>s autoridades y Guar 
. dia c iv i l p r o c e d í s á l i busca de d i -
cho joven, y caso de ser habido lo 
pongan & m i disposición. 
¿ M í j del Prancisct 
Estatura buens, edad 19 años , 
pelo r t j o . ojos azules, nariz regu-
lar, barbilarnpiflo, c»rk redonda, co 
lor bueuo, y sir> s e ñ a s particulares. 
Candín' 18 de Enero de 1907.—El 
Alen Ido. 
A Icaldta amstüucional i t 
Vilíailino 
No habiecdo coniparecido al alis-
tat t ieuto de los nx zos del presente 
reemplazo, ni a su rectificación, los 
que ó coot innac ión se d i r á n , sejes 
cita por modii, rte' presante, p i r a 
que comparezetu >,1 ^cto del sorteo 
y ui de la cliiíifioacióri de soldados, 
so pc-ut1 de ser declarados prófugot; 
Bichos vimos son 
Bcuiardino Aivart^z Prieto, h'jo 
de J, f é v Lt í .nor . 
Agust ín Rosón Rodr íguez , de Es-
tan.sloo ^ Eugenia. 
Areenio Feito Piieto, de Vicenie 
y Rosaura. 
H g ín io Rabanal Alvsrez, (lo Flo-
rencio y Joset-a. 
Pedro M irtioez l ia re is , do Cándi 
d o y G'mtins. 
Adolf.i Menguez Feito, de Felipe 
y Rosalía. 
Ceterino Diez Chocóc , de José y 
Antonia . 
José R o i r í g u e i F e r n á n d e z , de 
Eugenio y Kimona. 
Rioardo Alvarcz Correrá , de Ma-
nuel y de MtDuola. 
José Fe rnández , de I n c ó g n i t o y 
Lucía . 
Fiancisco Marcos Alvarez, de José 
y Carolina. 
MBEUCI Pío C-rro do la L lana , de 
Felipe y Luina. 
FloMMti.jo Prieto Risfco. de Fran-
cisco y Regina. 
P ' i i r . i t i v . t?c,t z í lpz Rodríguez de 
J u ü U > »'lt>t'. 
Aur - lm For.-.indez López, de Lo-
renz-i t Escolés tUn. 
Benigno Sabugo A l m e z de Be-
nigno y B i l b i m i . 
E lunn io (J»rcí» Bisoco, de M«-
zimiuo M ' Manuela. 
Benj i ' i iM Panizo A l v t i e z . de En 
rique y C.):ici.-pción. 
Jo^é González RoFón, iU Adeada-
to e i s i bn l . 
Segando José Colad» Mir t iuez , 
de Mnoael y Maonela. 
R f<oi Almirez Rodr íguez , de Ma-
ximino y María Angela. 
R;f.iel Mart ínez Alvarsz, de Fel i -
pe * Lucirá». 
M-nuci Ló,ii.z Pérez, d i José ,An-
tonio y M i r u Aogsla. 
Hilario Fernái iJea Alvprez, de 
Pedro ; E m i l i i . 
Benigno Mvur^z Sibago, d-) P í -
dro y Curnitín. 
José Sabogo Prieto, de Manuel é 
Isssbel. 
Olegario Guastf. Núüc-z. de Cons-
tantino y Josefa. 
Juan Alv.»rez, do Incógn i to y 
Juana 
l i Juar lo M:inuel C t s t r j Prieto, 
de Cayetano v C-irmeo. 
Villab i o 28 de Enero de 1907.— 
El Alcslne, Bernaruo Cabii s. 
Akaldia conslilucional de 
Santa Marta de U I t l a 
S e g ú n me maoifiesta Joaqu ín Pun 
Alija, de eíita vec iud»d, en u noche 
del dio 5 de Octubre de ¡90», des» 
pareció de su casa «u hijo Ildefocao 
Pan Prieto, ein qua hasta la lecha 
h a y a podido averiguar en p:>rjdero, 
üpesar de las pesquisas predicadas: 
por lo cual solicita do las autorida-
des y (iuardis c iv i l su busen, y oseo 
de ser habido son conducido ul do-
mici l io paterno . -
Santa M a r i i da la Isla 24 de Ene-
ro de 1907.—E Alcalde, Miguel 
Miguélez . 
- Las.seKas de Ildtjonso son: EqtA 
tur » l'BOO metros,, p róx imamen te , 
soltero, eaad íi() a ñ o s , pelo rubio, 
C ; i r* aoch.* redonda, barbi i smpiüo, 
ojos er>tre;.'egros. c e j s » «ifHilo; tiene 
una cisura en el ivdn izquierdo de U 
cava , (Jebbjo Ur¡ ía miiidibul-,* viistia 
p^níalóo p^rJumonte n'.-gro, U:u-
sa dá ty ia , bu i i i - azul, ln rcegnie-' de 
becerro bl .neo, tiipaboond oon rayas 
blanc s y e n el centro Cüarteroi . ies 
negros \J<» ludocnuicntaiio. 
I r r e n d a m l e n í o ile la cobran-
za «lo las contribuciones «le 
l a provincia «le León . 
Don Pascual de Juan Fiórez. Arrea -
daturio do la cobranza de las con 
U'ibuciuuirS d» cs t i provincia. 
H í g o f-uboi: Quo la rec-iudació.". 
do IJJS contribuciocerf del primer 
trimestre, del conionte a ñ o . ee ve-
ritícará en la capital, á i lomicii io, 
del 1.* Í \ 'iñ del n»M de Febrero pro 
ximo, y en lo-? diar* restantes del 
propio m e ? , los üontr ibuyentnp que 
no hubíoren satisfecho SIIB cuotas, 
podriiu eldwtuarlü, pin recargo a!gu 
no, de n u e v e n u n i y de tres á seis 
de la tardo, e'i 'a OScin'i recauda-
toria, c-ills de O-'dofio I I . p' inoipalj 
debiendo advertir que seoobraneo 
la calle de Santa A n a , n ú m . SO, e n 
los citados días y horas, los recibos 
de Csnon por fiiperSoia de minas, 
cotrespondientes á toda la provincia 
Partido de M u r í a s 
Los Birr ios de Lur.a, se reanuda • 
rá los días •& y l i . á las horas y sitio 
de costumbre. 
L'.riCi'i-H. i iom 4 al 6, i d . i d . 
San Emili . ino, ideiu? al 9, i d . id . ' 
Cabri ¡iii-es. ídem 10 al 11, id . i d . 
Va l Jes imi r lo , Ídem 3 y 4. i d . id. 
Saotii María io Ordús , Ídem 1 y 
2 , i d . i d . 
Lss O m a ñ a s . idem 11 y 12, id . i d . 
Camoo do 1« Lomba, iJem & y 6, 
i d . id 
Vegarienzi, idem 11 y 12, do idem 
idem. 
Soto y Amio. Mem 4 o! 6, i j . id . 
Ríello, ídem 16 al 18, i d . i d . 
Murías, idem 18 al 20. i d . id . 
Villablino, idem 4 al 6. i d . i d . 
Puhoios del Si i , idem 11 al IB, 
idem id . 
Partido de Villa franca del Bicrzo 
Villuf.-stica del Bierzo, se rocaa 
dará ios -lias 20, 21, 22 y 23, a las 
horas y sitio de costumbre. 
Villadecines, iiieca l a y 14, idem 
idem. 
Carracedelo, idem 11 y 12, id i d . 
Uoru l ló j , ídem ¡ S y 19, i d . i d . 
Trabade,lu, idem ib y ¡6 , i d . i d . 
Vega de Valcarce, i-iem 1 y 2, 
idem id . 
Balboa, ídem 4 y &, i l . i d . 
Sobrado, ídem 6 y 7. id- i d . 
OMOH . idem 14 y 15, i d . i d . 
Fabero, .dem 4 y ó, id. i d . 
Cand ín , ídem 4 y 5, id- -
Argauza, idem 4 y f,, i d . id . 
Saucedo, mem 7 y 8, id , i d . 
Valle do Finolledu, ídem 4 y 5, 
id. i d . . 
Beriet igí , idem (i y 7, i d . i d . 
Cacabelos, ídem -t y 5, i i i d . 
Campouaraya, ídem 14 y-1&, i d ; 
idem. 
Panuareea, idem 4 y 5, id. id. 
P e r a n z í n e s , idem 4 y ó, ¡J . i d . 
Vegi ue Espmaredi, idem 4 y ¡>, 
i d . i u . 
- Barjae, idem 4 y 5, id . i d . 
' P a r t i d » de La fecilla . _ 
La Vecilla,. se r ecauda rá loe dins 
17 y 18; a u s l u r i i s y sitio de cos-
tumbru. -
. Maiail ¡na, idem.19 y 80, id. ¡ i . 
Valuepiélago, idem 12 y i», idem 
idem. 
V,. lae¡ugiieros, mem 14 y Ib , 
lüeai i d . 
Vuiueteja. idem 16, id . i d . 
Vt ' g jqudUiadr¡ , Uem 7 y 8, idem, 
en Veg,.que;na.la, 
La Eimua, nlem 5 y ü, i d . , y sitios 
de costumbre. 
Sautu Colomba aé Curueño , idom 
21 y üa , i d . id. 
Boñai-, mein 9, 10 y I I , i d . i d . 
La Pola úi: Goroón, ídem 23 y 2 1 , 
id . i u . 
Rediezmo, idoui 26 y 27, i d . i d . 
Caraieuoü ídem 10 y 11, i d . ' i d . 
Vegacorvera, mem 13 y 14, ídem 
idem. 
Partido de Riafto 
Li l lo , se, recau-l irá los dios 14, 15 
y 16, A las borií.s y sitio de costum-
bre. 
Vegnmián . idem 19 v 20, i d . i d . 
Reyoro. ídem 17 y 18, id , id. 
Prioro, ídem 5. id. i d . 
Vaiderruedn, 6 y 7, i d . i d . 
Renedo de Valdotuejar, idem 8 y 
9, id i d . 
Prado, ídem 13, i d . i d . 
Boca de H a é r g a a o , idem 9 y 10, 
i d . i d . 
S n h m d í . , se l e c n u á a r i los días 19 
y 20, en Las Salas, horas de eos-
tu t ib-e. 
Cistierna, idem U M 16, ¡'I. id . 
Riaflo. idem 21 al 23. id . id . 
Oeeja de Sajambre, idem 13 y 14, 
idem id . 
Posada de Vald tón , idem l!> y 16, 
idem Id. 
Maraño , idem 18, i d . i d . 
Acevodo, idem 19 y 20, id . i d . 
B u r ó n . i d e m 21 y 22, i d . i d . 
Crómenos , idem 17 y 18, i d . i d . 
Partido de Astorga 
Astorga, se verificará la recauda-
ción eu el t i t i o de costumbre, del 21 
al 24, á las mismas horas que en t r i -
mestres anteriores. 
San Justo, idem 16 y 17, id . i d . 
Víl larejodo Otbigo, idem 7 y 8, 
idem i d . 
Villares, idem 9 y 10, id . i d . 
Beoavidep, ideai 11 y 12. i d . i d . 
Tu ré i s , idem 7 y 8. i d . i d . 
Carrizo, idem 9 y 10, id. i d . 
Santa Marina ciei Rey, ideo) 11 y 
12 . id . i d . 
Hospital de Orbigo, idem 13 , id . id . 
Valderrey, ídem 17 y 18. id. i d . 
Val de San Lorenzo, idem 21 y 22, 
idem id . 
Ucgr.z, idem l ó y 18, id. i d . 
Quintana del Castillo, idem 7 y 8, 
idem id . 
Vtllag&tón, idem 9 y 10, i d . i d . 
Villamegi!, ¡Jara 5, i d . i d . 
Rabanal de! Camino, idem 2 y 3, 
idem i d . 
Santa Calombs de Somoz-j, idem 
12 y .13, idem i d . 
Brazuelo, idem 19, i iem M a i n . 
Otero de Escarpizo, idem 23 y 24, 
ídem i d . 
Castríllo de los Polvezares, idem 
28, idem i d . 
Luci l lo , idem 11 y 15, idem i d . 
Luyego, idem 16 y 17, idem id . 
Siiutisgo Mi l i iB , ídem 2.1 y 22, 
idem i d . 
Truchas, idem 16 y 17, idem i d . 
Llamas de la Rib-jra. ideai 15 y 
16, K!. i d . 
Partido de La Baieza 
.La Bañeza, se recaudará los dios 
1) al ló , á las horas y sitio de cos-
tumbre . 
Palacios de la Volduernn, idem 18 
y 1 9 . i d . i d . 
Sunt i Mi r i a de U l i l a , ídem 20 y 
21, i d . i d . 
V i l i amon t in , idem 22 y 23, idem 
í d e m . 
A l i j i da ¡os Malones, ¡.•iem 21 y 
22, io . i d . 
Oi;etrüciibóti, idem 5 y 6. i d . i d . 
Qamtaoa del Marco, ídem 19 y 
20, id . i d . 
Quintana y Congosto, idem 7 y 
8, inoai id. 
San Esteban de Nogales, ídem 17 
y 18. i d . i d . 
3jtu de ¡a Vegn, idem 24, 25 y 
28, n i . i i . 
Cabrones del Rio, idem 19 y 20, 
idem id. 
Recueras, idem 17 y 18. i d . id . 
kolieriielos, idem b y 6, i d . id . 
tíaati Elena de Jamuz, idem 21 
y 22, i d . id . 
Valdefuoutes, idem 14 y 15, idem 
idem 
Villazala, idem 7 y 8, i d . i d . 
Berciaoos del Pá ramo, idem 18 y 
19, id. i d . 
Laguna Dalga, idem 11 y 13. idem 
idem. 
L i g u n a de Negril los, ídem 4, 5 y 
6, i d . i d . 
Pobladnra de Pelayo Garc ía , idem 
9 y 8, H . i d . 
San Cristóbal de la Pulantero, se 
'racuuduni los dú'S 25, 26 y 27, á loe 
horas y sitio do costumbre. 
S»II Podro Beroiauos, ideru 21 y 
22. id i d . 
Zotes. ídem 11 y 15, id. id . 
Cuatrillo do U Valduema, ídem H 
y 9. i d . ¡d. 
Bastillo del Piraino, Ídem 18 y 
19. i d . i d . 
Destriaoa, ídem 11, 12 y 13, Ídem 
í d e m . 
Riego de la Vega, i l e m 14, 15 y 
16, ídem id . 
San t» María del Pá ramo, idem 23 
.y 24, ídem id. 
Urdía les , idem 21 y 22, idem id . 
L t Ant igua, idem 10 y I I , idem 
ídem. 
Pozuelo del Pá ranK, idem 14 y 
I b . idem id . 
San Adrián del Valle, idem lí! y 
ü i , ídem id . 
Castrocoutrigo, idem 13, i 4 y I5 , 
idem i d . 
Pa r t i i o de P m f e r r á i x 
Poofjrrada, ee rec¡iud»r& los diae 
22 al 28 de Febrero, de nueve de la 
m a ñ u n s á uuctro de l t Urde , en los 
'sitias de costumbre. 
Alvares, ídem 13 al 15, i d . i d . 
Bembibre, idem S al 12, i d . i d . 
Folgoso de la Ribera, idem 16 al 
18. i d . i d . 
Igüefia , idem ÍK i | 20, idem i d . 
Csboñas Raras, idem 9 al 11, idem 
idem. 
Cubillos, idsm 13 al 15,.idem id . 
Carucedo, idem 15 y 16, idem id . 
Priaranza, idem 20 y 2 1 , idem id . 
Borrenes, se recaudará loa días 15 
y 16 de Febrero, de uueve de la ma-
ñ a n a á cnatro de la Urde, eu los s i -
tios de costumbre. 
San Esteban de Valdueza, idem 
13 j 14, ídem i d . 
Btnuza, idem 19 ai 22. id i d . 
Puente de Domingo Flórez, idem 
8 y 9 i d . i d . 
Caétnl lo de Cibrera. idem 18 a l 
20, i d . i d . 
Congosto, idem 18 al 20, i d . i d . 
Caetropudaaie, ídem 14 al 16,idem 
idem. 
Eacioedj , idem 15 al 17, i d . i d . 
Fresnedo, idem 13 al 15, i d . Id . 
Los Barrios do Salas idem, 18 y 
19, i d . id . 
Mclioassca, idem 14 al 16, i d . i d . 
Noceda, idem 14 al 16, i d . i d . 
Páramo del S i l , Uem 20 al 22, i d . 
idem. 
Toreno, idem 19 si 2 1 , i d . i d . 
Pa r t i i o d i S u h i g ú * 
Villamizar, se r e c a u d a r á los d ías 
18 ; 19, á las lluras y sit io de cos-
tumbre. 
Viilamol, idem 16 y 17, i d . id . 
Sahelicts, idem 2 y 3, i d . i d . 
Cea, ídem 18 y 19, i d . i d . 
Víllazaazo, idem 9 y 10, i d . i d . 
Vil lamart iu de Don á a u e b o , idem 
20, i d . i d . 
Valdepolo, idem 16 y 17, i d . i d . 
Cubillas de Rueda, idem 2 y 3, 
idem i d . 
Castromudarra, idem 10, i d . i d . 
Cobaoíco, ídem 6 y 7, i d . id . 
L t Vega de Almauza, idem 4 y 
5, i d . i d . 
Villaselán, se r ecauda rá los di.a 
11 y 12, i las boras y sitio de cos-
tumbre. 
Almaoza, idem 10, i d . i d . 
Canalejas, ide.n l í , i l . i l . 
Villaverde, ídem 11, i d . i d . 
E l Burgo, idem 4 y 5, i d . i d . 
Bercianoe del Camino, idem 6, 
idem id . 
Calzada de! Coto, i i o m 7 y 8, 
idem i d . 
Castrotierra, idem 23, i d . i d . 
Sat , ta ¡Cnst ¡na , ide :u 19 y 20, idem 
idem. 
Villa mora t ie l , idem 18, id . id . 
Joarilla, idem 1 i y 12, id . i d . 
Vallecil lu, idem 22, i d . i d . 
Gordaliza del Pino, idem 9, i d . i d . 
Galleguilloa, ídem 15. 16 y 17, 
idem id . 
S a b a g ú n , idem 3, 4 y 5, id . i d . 
Escobar de Campos.i iem 14, idem 
í d e m . 
G n j a l , idarn 17, ¡8 y 19. i l , i d . 
Joara, idem 14 y 15, id . i d . 
Partido de Valencia de Don Juan 
Algadefe, se rocaudani los días 7 
y 8, á las horas y sitio de costumbre. 
Villamandos, idem 18 y 19, i d . id. 
Ardón, idem 17, 18 y 19, i d . i d . 
Toral de los Guzmaues, idem 5 
y 6 , i d . i d . 
Villademor, idem 9 y 10, id . id . 
Valencia de D. Juan, idem 2 1 , 
22 J S3, i d . i d . 
Cimanes de la V e g j , idem 14 y 
15, i d . i d . 
Villaqnejida, idem 16 y 17, i d . i d . 
Villafer, idem 5 y 6. i d . i d . 
Villahornate, idem 7, i d . i d . 
Castrofuerto, se recaudará el día 
8, á las hons y nitio do costumbre. 
Matanza, idem 14 y 15, i d . i d . 
San M d ^ n , idem 11. id . i d . 
Villncó, ídem 9. i d . id . 
Fresao de la Vego, ideen 5 y 6, 
idem id . 
Pujares, idem 7 y 8, i d . ¡d. 
Vi lhbraz , idem 9, id . id . 
Valdevimbre, idem 5.6 y 7. i d . i d . 
Vi lUmafián , idem [15, 16 y 17, 
ídem id . 
Izagre, idem 7, id . i d . 
Valverde Enrique, idem 8, id . i d . 
Matadeón , idem 9 y ¡0 , i d . i d . 
Cubillas de los Oteros, idem 18, 
idem i d . 
Cabreros del Rio, idem 16 y 17, 
idem i d . 
Santas Uartns, idem 22 y 23, 
idem id . 
Corvillos de los Oteros, idem 20 
y 21 , i d . i d . 
Campo de Villavidel . idam 6, ídem 
idem. 
Gaseados, idem 11, i d . i d . 
Viilaouova de las Manzanas, idem 
24 y 25, id id . 
Camp izis , idem 13y 14, i d . i d . 
Castiifaló. idem 6, i d . i d . 
Valdemora, ídem 7, i d . i d . 
Fuentes de Carbajal, idem 9, idem 
idem. 
Gor ioncil lo. ídem 15 y 16, i d . i d . 
Valderas, idem 18 al 22, i d . i d . 
Pa r t i io de León,—2.* Zona 
Vegas del Condado, se r ecauda rá 
losdias 10 y 11, á bis horas y sit io 
de costumbre. 
Villasabriego, idem 5 y 6, i d . i d . 
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Altas y bajas.—Recargos municipales.—Premios de forma-
ción do matriculas.—Deberes de los Ayunt imieotos relat ivo» 
á r-ste t r ibuto . 
TEMA 212. 
Impuesto de.utilidades!—Idea general de este impuesto.— 
Impuesto sobre utilidades del t r i -bi jo.—Idem del capi ta l .—' 
Idem del capital y el trabajo.—Gravamen, de este impuesto 
eu lo que ofocta lí los Ayuntamientos.—Utilidades oobié los 
' 'emprástitotf ae los Ayuutamieutos,—Idem sobre luí" sueldos 
de los empleados municipales. 
TEMA 213. 
Cédulas personales.—Idea de este impuesto.—Personas 
sujetas al mismo.—Escalas graduales de t r i b u t a c i ó n . — R e -
cargos autorizados.—Procedimiento pura I n f i r m a c i ó n de loa 
padrones.— Defraudación.— Penalidad.— Responsabilidades 
d é l o s Ayuatsuiieutos. 
TEMA 214. 
Impuestos sobre pagos d>)l Estada.—Idea de este impuesto 
en la parto que se reharé a las iiiputncioues provinciales y 
Ayuu ta tn ieu ícs .—Idea general de los impuestos sobre con-
sumo do gas, electricidíid y carburo de ca lc io .—Raspüusab i -
lidad de los Ayuntamientos on lo relativo á este impuesto.— 
Idea del impuesto sobre Casinos y Circuios do recreo. 
T M A 215. 
Impuesto de derechos reales y t ransmis ión de bienes—Idea 
general de este impuesto.—Deberes de los Ale ildes y A y u n -
tamientos relacionados con el mismo.—Responsabilidad en 
que puedes incurr i r por su incumplimionto.—Idea general 
del impuesta sobre Grandeza y T í tu los . 
TEMA 216. 
Impuesto de consumos.—Medios que ut i l iza el Estado para 
hacerlo efec t ivo .—Recaudación directa.—Zonas —Fielatos. 
Circulución de las especies por el interior de las poblacici-
nea. —Tránsi tos .—Depósi tos .—Derechos módicos .—Defrau-
d a c i ó n . — J u n t a s administrativas.—Recargo municipal que 
pueden utilizar los Ayuntamientos. 
de ga s to s .—Formac ión de los presupuestos —Epoca en qne 
deben presentarse á las Corti-s.—Documentos que deben 
acompailar al proyecto de presupuestos. 
TEMA 195. 
Créditos extraordinorios y supletnentos de c r é d i t o s . — S u s 
diferencias.—Formalidades Con q u é debían concederse.—Ca-1-
sos á que ha q u e d a d o « d u c i d a la f . ic i l tad de! Gobierno para 
la coiiCesión de crédi tos exu'-ioruiuarios,—Transferencias de 
c r é d i t o — S u s clases.—Condiciones cu que podiao conceder-
se .—Prohib ic ión de la ley de Prasupoestos de 1904. 
TEMA 196. 
De los presupuestos provincUles.--Su división.- Epoca de 
forujación del presupuest.) or j inar io y del «J ic ional —Re 
cursos que debe comprender í s t e ú l t i m o . — E s t r u c t u r a de los 
presupuestos provinciales. -Documentos que deben acompa 
ñ a r á los presupuestos.—Su sp. -ulnoióu.—Trauisf j iencias . 
TEKA 197. 
Presupuestosmuuicipalos.—Sa c las i f icac ión .—Su estrnc-
tura.—Epocas en que deben formarse y procedimientos para 
su aprobac ión .—Documentos quo deben a c o m p ¿ a a r s e á los 
presupuestos. 
TBHA 198. 
Gastes piiblicos.—Su def inic ión.—Requis i tos quo deben 
reunir bujo los aspectos político y económico.—Clas i f icac ión 
de los gastas públicos, iiteadioudo á la necesi lad, á los e í e c -
tos y íi las circunstancias por queso rea l i zan—Clas i f i cac ión 
s e g ú n los leyes do p resupua^ tús .—Ordenac ión do los gastos 
del Estado. 
TEMA 199. 
Ordenación general do pagos.—Sus funciones.—Ordena-
ciones secundarias.—Sus dependencias y fuuniones.—Inter-
v e n c i ó n . — S u s funciones.—Responsabilidad de los Ordena-
dores é I n t e r v e n t o r e s . 
TEMA 200. 
Gastos de las Diputaciones provinciales.—-Distribución de 
fondos .—Ordenac ión de pugo?.—tiesponsabilidades.—Con-
I 
Maneilla Mu.vor. ee r e c a u d a r á los 
dios 7 y 8, d hñ horas y sitio de 
coBtmcbre. 
ViÜEtutiel, i i iem 7 j 8, ideo-, i d . 
Mamsilla de los Muiat , Ídem 5 y 
6, i d . i d . 
Gradefes, ¡dem 18 ol 21 . i d . i d . 
Garrefs, ideci 4, 5 y fl, i d . i d . 
Vil laqui lambre, idem 8 y 9, idem 
Í d e m . 
Armunic , idem 1! y 12. i d . i d . 
Carrocera, ídem 16 y 17, i d . i d . 
Kioseco de Tapia, ideen 19 y '¿0, 
idem i d . 
Cimanee del Tejar, idem 22 y TA, 
idem i d . 
Valverde del Oomiuo, idem 1 y 2, 
idem i d . 
Ssriegos, idem 2 y 3, idem i d . 
Sao Andrés del Rsbacedo. idem. 
Villad.'iogos, idem 4. idem i d . 
Chozas, ídem 6 y 8, idem i d . 
Cuadros, idem 18 y 19, idem i d . 
Santoveoia, idem 11, idem i d . 
Valdefresoo, idem 21 al idem 
i d e m . 
Óüzonil la , idem 1E> y 16, idem id . 
Vega de Infanzones, idem 13, 
idem id . 
León 31 de Enero de 1907.—Pas-
cual de Juan Flore'/.. 
JUZGADOS 
Don Estanislao Sala del Castillo, 
Juez de ins t rucc ión de este par-
t ido. 
Por la presente requisitoria ee c i -
ta, l lama y emplaza & los denuncia-
dos por si delito de estafa Teodoro 
Furniodez Diez y Autol in García 
FerninJez, vecinos de Ferral, hoy 
do ignorado paradero, p a n que den-
tro del t é rmino de diez dias, á con -
tar desde ¡a ¡aserción de la presen-
te, compav ízcan ante este Juzgado, 
i fio do'ser oidos en el sumario que 
iostruyo por expresado delito; aper-
cibidos, que do no T e r i f i c a r l o den-
tro de dicho plazo, se lea dec la ra rá 
rebeldes, y les parará el perjuicio á 
que hubiere lugar ea derecho. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go i todas las autoridades, tacto c i -
T i l e s oorno militares y agentes de la 
policía jud ic ia l , procedan á la busca, 
captura y conducc ión á la cá rce l de 
este partido, poniéndolos á mi dis 
posición, en el caco de ser habidos, 
á expresados individuos. 
Dada en León & 24 de Enero de 
1907.—Estanislao Sala.—Heliodoro 
Domenech. 
Don Antonio Falcón y Juan, Juez 
de ins t rucc ión del partido de La 
Bafiezt. 
Por la presente ci to, llamo y em-
plazo al procesado Eulogio de la 
Torre F e r n á n d e z , de 2¿ a ñ o s de 
edad, «oltOi-o. hijo de Pddro y Flora, 
natural da Huerga de Garavalles y 
vecino da San Ú a m e t de la Vega, 
jornalero, con i n s t r u e d ó n , que se 
dice ausente en la Repúbl ica Argao -
tina, ignorándose el punto, para que 
dentro del t é r m i c o de diez dias, á 
contar desde la fecha de inserción 
de la presente en la GactU ile Ma-
dr id , se constituya ea priaión pr-j 
visional eu la cárcel de este pstt ido, 
contra el m i s m i decretada por la 
Superioridad en sumario iost iuido 
por disparo do arme du fupgo; ape." 
cibido, que en otro caso, como com-
prendido eu e! párrafo 1 ° del ar-
t iculo 835 de la ley de En|uicia-
miento cr iminal , s e rá declarado re-
belde y le para.-á el parjuicio i que 
hubiere lugar. 
A l propio tiempo, ruego á todas 
las autoridades de la Nación , tanto 
civiles como mili taros, y encargo á 
los individuos do 1 > policía judic ia l , 
la basca y captura do meocionado 
procesado; poniéndolo i mi dispo 
s ic ión, caso de ser h>bido, en la cár 
cel de este partido, con las seguri 
dades convsnieotes. 
La Bañeza á 2b de Enero de 1907. 
—Antonio F á l c ó n . — P . S. U . , Arse-
nio F e r n á n d e z de Cubo. 
ANUNCIOS OFIOIALIS 
Don Simón Safóo Pena, Comandan-
te de l a d ü t d i i ú , y Juez instructor 
de la Plaza de Bilbao, y de la cao 
sa que se instruye contra el pai 
sano J o a q u í n Alvarez Uoraiz y 
otro, por el delito de insulto á 
fuerza armsda. 
Por la presento requisitoria llamo, 
cito y emplazo á Maao«l Valcár-
eel Alvarez, natural de Ponferrada 
(León) , vecino de Bilbao, hijo do 
Florencio y do Josefa, de 21 a ñ i s de 
ed id , pava quo en e! té r tn inu de 
treinta dias, contados deudo la p u -
blicación da esta requiíit'.'ri.-i en la 
Gacetu de A f a i r i d y Boletines Ofcia-
les do las provincia» de Vizc iya y 
León, comparezca en este Juzgado, 
sito en el Hospital mili tar de esta 
plaza, á responder do los cargan que 
le resultan en dicha causa; bajo, 
apercibimiento, de que si no lo v e -
viSca, le pararán los perjuicios á que-
hubiere lugar, y será deckrario re-
belde. 
Por tanto, exhorto y requiero, en 
nombre de S M el Rey (Q. D. G.), 
á todas las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y de h policía 
jud ic ia l , para que practiquen activas 
diligencias en la busca y captura de 
dicho individuo, y caso de ser habi-
do lo remitan preso, con las segu-
ridades convenientos, á la cá rce l de 
esta v i l l a , á mi disposición. 
Dada en Bilbao á 17 de Enero de 
1907.—Simón Ssfón. 
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tadores provinciiiles.—Deberes, atribuciones y responsabili-
dades de estes funcionarlos.—Responsabilidad de los Depo-
sitarios provinciales. 
TíMt. 201 . 
Gastos de ios municipios.—Su c l a s i B c a c i ó n . — E n u m e r a -
ción de los obligatorios.—Fondts mnnicipales.—Su dis t r ibu-
ción. — O r i e n a c i ó n é in tervoncióu de pagos.—Atribuciones 
y ¡wponsab i l idades d é l o s Ordenadores, Contadores y Depo-
Bitarius de f jndos municipales. 
TüllA 202. 
De la Deuda púb l ica .—So or igen.—Sus clases —Denda i n -
terior.—Idem e x t e r i o r . — P e í pe tua .—Amoi t i z i ble.—Princi-
pales disposicioi iCB r e U t i v t » á conversiones de Deuda p ú -
blica. 
TEMA. 203. 
Deuda f lotante.—Definició. i . —Sistemas de Deuda f.otante. 
Historia do la Deuda f lotante en E s p a ñ ; . — L i m i t e s s e g ú n las 
leves de Pretupuestoe. 
TSMA. 204. 
Emprés t i t o s provinciaks y municipales.—Requisitos para 
quo puedan ser couced ides .—Emis ió ' ' y forma de llevarla á 
Cibo .—Leg i s l ac ión relativa á emprés t i tos provincisles y mu 
nicipales. 
TEMA 205. 
Caja de Depósi tos .—Su v i^a r i zac ión .—CIJSCS de depósi 
tos — Traocferencias de los n isoios.— Formas en que oeben 
e fec tua rse .—Sus t i tuc ión de dv-pósitos ea metál ico por otros 
en efectos, y v iceversa .—loteres í? . que devengan y descuen-
tos que sufren.—Forma de pago de los intereses.—Derechos 
de custodia. 
TEUA 206. 
Seivicios públ icos .—Deti : ioión.—Modo de llevarlos á ca-
bo.—fiequisiti.s de los coMr- ios administrativos.—Legisla-
ción referente á servicios púb l i cos .—Subas t a s .—Persocas 
que no pueden ser contratistas.—Contratos excepcionales 
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de subastas.—Sumas dentro de las caales pneden disponer-
se servicios sin subaat» por los diferentes Cen t ro» .—Serv i -
cio de m i o ü t del Ectado. 
TEHA 207. 
Servicios provir cíales y m Hnicipales .—Maneta de celebrar 
las sabastas.—Disposiciones del Boal decreto de 4 de Enero 
de 1883. _ 
TEMA 208. 
Desamor t i zac ión .—Su historia.—Estado actual.—Bienes 
exceptasdos de l« venta.—Bienes del Estado.—"Sienes del 
Clero —Bienes de Beceficencia é Ins t rucc ión públ ica .—Bie-
nes de Propios de los puebla».—Disposiciooei r t f í r e n t e s á la 
convers ión de los productos de b i e n e » de Propios en l á m i n a s 
iatrancferiblcs i favor de los Ayuntamientos. 
TEMA 209. . 
Contr ibución t e r r i to r i a l .—Kegi í t ro fisc»! de edificios y so-
lares .—Defin ic ión .—Qué se entiende por edificio y q u é por 
solar para los efectos ¡ r ibu ta r ios .—Produc to i n t e g r o . — L í -
quido imponible.—Comisiones de evaluación.—Jumas per i -
ciales.—Procedimiento p i ra tefUlar las cuotas.—Reclama-
ciones.—Altas y bajas.—Deberes de los Alca ldes .—Padrón 
de edificios y solares.—i quién corresponde f - rm ' i r lo .— 
Obligaciones de los Ayuntanüe . ' . tos . 
TEMA 210. 
Contr ibución ter r i tor ia l—Idea general de esta c o n t ú b u -
cióti eu io que se refiere á la riqueza rús t i ca y pecu-a-ia.— 
Amillnramieutos —Altas y ba j a s .—Apénd ices .—Repar tos .— 
Cuotas para el Tesoro.—Recargos aatorizadoe.—Deberes de 
los Ayuntamientos relativos á la con t r ibuc ión sobre la r ique-
za rús t ica y pecuaria. 
TEMA 211. 
Da la contr ibución industrial.—Idea general de es ta con-
t r ibución .—Clases a g r e m í a l e ' —Procelimieotos pa-a e l r e -
parto de cuo tas .—Rec lamac ión de agravios.—Clases no 
cgreLMadas .—Fi j ac ión de cuotas.—Patrones y matriculas.— 
